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ABSTRACT
Kondisi kelistrikan di Provinsi Aceh akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik dengan waktu yang tidak menentu, yang
mengakibatkan terganggunya suplai tenaga listrik baik pada industri maupun rumah tangga. Lampu Emergency ini memiliki
beberapa keuntungan dan kelebihan dibanding lampu darurat konvensional. Lampu emergency  menggunakan led, terdiri dari dua
bagian yaitu bagian regulator dan led switch. Bagian regulator terdiri dari bagian penyearah dengan sistem gelombang penuh yang
menggunakan 4 buah dioda. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan energi agar keluaran dari dioda tersebut stabil. Maka
digunakan IC LM317 yang merupakan IC regulator yang berguna sebagai penghasil tegangan untuk suplai baterai. Rangkaian
lampu emergency otomatis yang berfungsi untuk menyalakan 12 buah lampu led di saat terjadi pemadaman listrik dengan
menggunakan sumber tegangan dari baterai. Ketika daya listrik/aliran listrik dari PLN tersedia/menyala, lampu emergency otomatis
pun mati, maka oleh sebab itu dibuat lampu emergency menggunakan led.
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